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北星論集(経) 第:.巻 第号 (通巻第:.号) .;;.
－/#－
日中戦争期満鉄貨物輸送










込#, 年度惨落$ , ④代%&	 ｢満
州国｣ 建設'産業開発計画進展背景,
石炭, ()*+, 鉄及,鋼製品, 鉄及,鋼,
軍需品, 社用貨物-増加$ , ④満州事変以
前軍需品社用貨物前貨物輸送量占
 割合, ./0/％％$12&











対	, 包米, 石炭, 鉄鉱, 鉄及,鋼,
>7官用品'社用品急速増加-#7/
 6, <指摘	 ｡
98重要研究, 安冨歩 『満州国
金融』 (創文社, 年) 第?章 満鉄
資金調達資金投入










 ｢仮払金｣  ｢未収金｣ 勘定科目
5&	国有鉄道建設改良6&｡ $
%, 満鉄国有鉄道建設工事6&
際, .工事費 ｢建設勘定 (仮払金)｣
	計上	!, 工事完成後 ｢満州国
鉄道借款 (貸付金)｣ 振替	設備満州

























































































































































年度%$$万円, &$$万円, &#$$万円, 社
線'"("％, &&％, &％｡
各鉄道局別)少*細+収支項目調
,	 )｡ 鉄道総局, 収入-./計
上!"	







































































(社線) , ：%(国線) , 国線-
)空車率高
｡ !:日<=平均通過貨



























極端小, 軍用品 (官用品) 
除％超	｡   !






































7&満鉄 『鉄道統計年報』 	, ｢輸送｣





別発送数｡ 全体 &, 軍用品
(官用品) 除, 石炭大豆>大貨物
, 両者比率	時代下
低下 , 45(年度*)％7, 5
年度)％, *4年度	.8％落込?




@,A錦州局, ! &北鮮線 (羅津局) 比
率高｡
大豆石炭以外貨物	, 45(年度	
木材, 鉄鉱, 鉄及A鋼, 5年度	木材, 石
灰石, 鉄及A鋼, 鉄鉱, *4年度	木材, 鉄




牡丹江, 吉林, 哈爾濱局, 鉄鉱奉天局, 鉄
及A鋼, 鉄及A鋼製品	奉天局, 石灰石	社
線, 奉天局及A大連埠頭局発送多｡
軍用品 (官用品) 	, 5・*4年度急激
増加 , *4年度	)％超&｡ 局別




















拉林, 山河屯駅, 京濱線山岔河駅, 双城
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前 後 社線 国線 北鮮線 線計 線計
運輸量 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃
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合計 鉄道総局 錦州鉄道局 吉林鉄道局
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①年度 ｢修車費｣ ､ 原資料 ｢車両補修費｣  ｢設備補修費｣ 合計｡
②損益 ( ) 年度指数｡
③鉄道総局年度貨物収入計上 !"#"｡
満鉄鉄道部 (鉄道総局) 『鉄道統計年報』 各年度版作成｡
備考)
①損益 ( ) ､ 年度指数｡
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周家   
拉林 	  
五常   
山河屯 
  
平安   





計  	 
備考) 四家房駅, 年度駅名｡
京濱線
米沙子   
哈拉哈   
布海   
蜜門 
徳恵  	
達家溝 	  
松花江   

陶頼昭   
三岔河 	  
蔡家溝   
蘭稜   
双城堡 
  
五家   
哈爾濱  





呼蘭 	  
馬家 
沈家  	 
康金井   
興隆鎮   
綏化   
秦家   	
四方台   










計   	
備考) 克音河駅年度綏稜駅改称考｡
濱洲線

















































入船線   

旅順線   
甘井子線  
営口線   















連京線  	 
甘井子線 
営口線  











吾妻線  	 

甘井子線   
営口線  
 
安奉線   	
撫順線   
計 	  
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『鉄道局統計年報』 作成｡
『鉄道局統計年報』 作成｡
